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我 国 为何要坚持
































在 1 9 50 年 已经不能代表中国的台湾当局非法宣布退出关贸总协定后
,
中国一直被排
除在总协定的大门外至今 已 45 年
。































































































































(2 )我国人均收入只有 40 0 美元
,






































( 5) 在总人口 中
,

















































































































































































































中国是一个拥有 12 亿人 口
,
拥有强大的经济实力
、
资源潜力
、
市场容量的国际性大国
,
将
这样一个大国排除在关贸总协定之外
,
是国际社会生活中不正常的现象
。
中国
“
复关
”
不仅能为
我国的经贸发展提供良好的机遇
,
也有助于世界经贸的发展
,
能够为美
、
日等主要缔约方进入
我国庞大的市场提供更多的机遇
。
因此
,
尽管去年年底前的
“
复关
”
谈判告吹
,
但双方谁也没有
把进一步谈判的大门关上
。
可以预料
,
新一轮的中国
“
复关
”
谈判应当为期不远
。
以美国为首的主要缔约方出于扼制中国加速强大和 充分占领中国市场的 目的
,
估计在新
一轮的
“
复关
”
谈判中
,
他们的要价难以有根本性的松动
。
我国出于对外开放和经济发展的战略
考虑
,
估计在原来强硬的立场上会作一些让步
。
我们认为
,
最终的结果是我国将会以一个介于
发达国家和发展中国家之间的特殊身份
“
复关
” 。 既不会完全享受到发展中国家所能享受到的
优惠待遇
,
也不会承担象发达国家那么多的义务
。
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